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ABSTRAK 
Surat kabar harian Meteor Jawa Tengah – DIY memiliki pangsa pasar 
daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimwa Yogyakarta. Setiap terbitnya, 
koran Meteor mencetak 2 edisi, yaitu edisi Meteor Jateng – DIY dan Meteor 
Jogja, yang mana Meteor Jogja lebih terfokus pada berita-berita atau 
kejadian yang ada di wilayah Yogyakarta. Jawa Tengah dan daerah 
Jogjakarta memiliki bahasa daerah atau bahasa lokal yang sama yaitu bahasa 
Jawa. Sehingga dalam penulisan judul beritanya ditemukan beberapa 
kosakata yang menggunakan bahasa lokal.  
Penelitian ini melihat adanya pergeseran makna yang terjadi ketika judul 
berita menggunakan bahasa lokal, sehingga menggeser pemahaman judul 
yang tertulis melenceng maksud dari kejadian yang sesungguhnya. Data 
primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian atau alat 
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, 
mendokumenasikan headlines halaman utama pada koran Meteor pada tanggal 
13 Juni 2011 – 19 Juni 2011 terkait dengan topik penelitian. Sedangkan data 
sekunder penelitian ini menggunakan studi pustaka, yang merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan - 
bahan tertulis, yang berhubungan dengan masalah, baik dari buku - buku, surat 
kabar, maupun tulisan - tulisan pada situs internet. Penelitian ini menggunakan 
teori yang dikemukakan oleh Abdul Chaer mengenai teori Semantik Linguistik 
dengan analisis wacana untuk menjabarkan pergesaran makna judul berita. 
 
Kata Kunci : Analisis Wacana, Abdul Chaer, Semantik Linguistik, Meteor Jawa Tengah – 
DIY 
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9. Terima kasih juga untuk Nicki Astrianingsih, atas warna pelangi yang 
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11. Kepada teman-teman Deo, Andara, Kak Ryan, Kibo, Ardha, Adit, 
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12. Untuk mas Eko Sinarmas, terima kasih atas segala bantuan dan 
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